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Abstrak
Antena Caturcula Eksponensiel Omnidireksional ini dapat dikodekan dengan SN.SM0830-
CEO-0809. SN.SM0830-CEO-0809 ini dirancang bangun dengan 2 (dua) tujuan.Yang pertama
adalah untuk menyediakan prototipe antena omnidireksional berpita sangat lebar,agar dapat
digunakan untuk berbagai aplikasi teknologi komunikasi dan menghemat penggunaan menara
dan penyediaan lahannya.Tujuan yang kedua adalah untuk membuktikan hipotesis dari
pembimbing satu,yaitu Bapak Drs.Soetamso yang mengatakan bahwa antenna adalah pemadan
impedansi antara ruang propagasi dengan saluran radio. Spesifikasi yang harus dipenuhi adalah :
frekuensi kerja 0,3GHz-3,0GHz dalam batas maksimum VSWR 1,5 pada terminal 50Ω
anbalans,gain minimum 2,14dBi,omnidireksional,berpolaritas linear,dan antena tersebut
direalisasikan dengan saluran strip kembar sejajar,berdasarkan transformator Eksponensial
untuk digunakan di udara maupun vakum,menggunakan balun jenis monokonik agar berpita
lebar tetapi tanpa menggunakan lilitan pada toroida. Berdasarkan kaidah saluran strip kembar
sejajar,diperoleh konstruksi (susunan bahan dan ukuran masing-masing) sebagai berikut : L=
panjang dimensi cula antena=30cm,s= spasi atau jarak antar strip kembar=3cm,w=0,5cm,dan
pada konstruksi antena didapati berbagai macam nilai dan bahan dielekrik sebagai pemadan
saluran dalam antena. Dari hasil pengujian spesifikasi yang telah dilakukan,disimpulkan bahwa
semua nilai khas dari spesifikasi telah dipenuhi,kecuali VSWR pada frekuensi bawah dari antena
dan polarisasi.Hal itu karena pengujian spesifikasi dilakukan bukan di ruang tanpa gema
sebagaimana seharusnya.oleh karena itu,sebaiknya pengujian spesifikasi antena dilakukan di
ruang tanpa gema dengan antena uji pencil beam berpolaritas linear dengan frekuensi kerja
sesuai dengan antena yang diuji,yaitu dari 0,3GHz-3,0GHz. Kata kunci :
eksponensiel,omnidireksional,kembar sejajar,monokonik
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Abstract
Caturcula Antenna Exponential Omnidirectional is coded with SN.SM0830-CEO-0809.
SN.SM0830-CEO-0809 is designed to build two (2) purposes. First is to provide a wide band
prototype omnidirectional antenna, so that it is able to be used for many telecommunication
technology implementations and it can reduce tower burden. The second is to prove from the
hypothetical one, namely, Drs.Soetamso that the antenna is, match impedance propagation with
the space between radio channels. Specification that must be met are: frequency of 0.3 GHz-3.0
GHz in the limit of 1.5 maximum VSWR at 50O terminal unbalanced, 2.14 dBi minimum gain,
omnidirectional, linear polarization, and the antenna is realized with a parallel twin channel strip,
based on the transformer exponentially for use in air or vacuum, using a balun type monoconic so
it will be wideband but without using the coil toroid. Based on the principle twin parallel channel
strip, obtained by construction (of the order and the size of each) as follows: length L =
dimension = 30cm antenna cula, s = space or distance between the strip twin = 3cm, w = strip
width = 0.5cm, and construction on the antenna is found a variety of materials and value
dielectric as match channels in antenna. From the results of the test specifications have been
done, all concluded that the typical value of specification has been met, except under the VSWR
on the frequency of the antenna and polarization. These things because the test is done not in the
room without repercussion. Therefore, should the test specifications of antenna performed
without echo in the room with the pencil beam antenna test which have polarization linear with
the frequency of the antenna in accordance with the test, that is from 0.3 GHz-3.0 GHz. Keywords:
exponential, omnidirectional, twin strip line, monoconic
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BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang 
Telekomunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam roda 
kehidupan saat ini.Manusia sebagai pelaku utama yang membutuhkan informasi 
setiap saat dalam kelangsungannya tak pelak menjadikan manusia tidak bisa lepas 
dari telekomunikasi.Oleh karena itu,manusia mengupayakan berbagai macam cara 
untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan informasi.Salah satu dengan 
ditemukannya konsep teknologi yang tidak lagi menggunakan media kabel dan 
memungkinkan penggunanya dapat bergerak kemanapun. Sistem ini disebut 
dengan sistem nirkabel atau lazim disebut wireless.Dalam sistem nirkabel atau 
radio,antena merupakan salah satu elemen terpenting.Antena memiliki fungsi 
sebagai pemancar dan penerima sinyal.
Pemilihan topik Rancang Bangun Antena Caturcula Eksponensiel 
Omnidireksional 0,3GHz-3,0GHz,VSWR ≤ 1,5 Berterminal SMA 50Ω Bercatuan 
Monopol Tanpa Ferit ini dimaksudkan untuk menghasilkan prototipe antena pita 
lebar yang memiliki gain besar  dan dapat digunakan secara bergotongroyong oleh 
beberapa operator secara bersamaan untuk menghemat penggunaan menara dan 
lahan,namun hemat secara ekonomis,dimana hal tersebut sesuai dengan kebutuhan 
pasar.Selain itu,perancangan antena ini juga untuk membuktikan hipotesis 
Drs.Soetamso selaku Pembimbing I yang mengatakan bahwa antena merupakan  
suatu konstruksi saluran transmisi sebagai penyepadan antara impedansi intrinsik 
ruang propagasi dengan impedansi karakteristik saluran pemandu,dalam hal ini 
adalah saluran radio.
I.2 Rumusan Masalah
           Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,maka 
dapat  ditentukan rumusan-rumusan masalah yang dibahas dan diteliti pada 
Proyek Akhir ini:
a. Bagaimanakah cara perancangan dan realisasi dari Antena Caturcula 
Eksponensiel Omnidireksonal sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditentukan?
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b. Bagaimana analisis terhadap hasil pengujian spesifikasi antena dilakukan?
c. Apakah hasil pengujian telah memenuhi spesifikasi awal dari 
perancangan antena?
I.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Proyek Akhir ini adalah :
a. Mampu merancang Antena Caturcula Eksponensiel Omnidireksional
dengan spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan dan mampu untuk 
merealisasikan rancangan tersebut untuk menghasilkan prototipe dari 
antena tersebut .
b. Mampu menguji Antena Caturcula Eksponensiel Omnidireksional yang 
telah direalisasikan.
c. Mampu membuktikan hipotesis Drs.Soetamso yang mengatakan bahwa 
antena merupakan  suatu konstruksi saluran transmisi sebagai penyepadan 
antara impedansi intrinsik ruang propagasi dengan impedansi 
karakteristik saluran pemandu,dalam hal ini adalah saluran radio.
I.4 Batasan Masalah
Pembahasan proyek akhir ini dibatasi oleh beberapa hal, antara lain :
1. Spesifikasi teknik Antena Caturcula Eksponensiel Omnidireksional ,
yaitu :
 Frekuensi Kerja antara 0,3 GHz – 3,0 GHz.
 VSWR ≤ 1,5
 Pola Radiasi antena Omnidireksional.
 Impedansi 50 Ω (unbalance).
 Polaritas Linear
 Gain ≥ 2,14 dBi
2. Pengujian spesifikasi hanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas 
yang tersedia di IT Telkom.
3. Sebanyak mungkin menggunakan bahan lokal dan juga bahan daur 
ulang,sambil beramah dengan lingkungan.
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I.5 Metode Penelitian
Dalam pembuatannya Proyek Akhir ini menggunakan beberapa metode 
dalam pengerjaannya :
a. Studi literatur dan eksperimen.
Mempelajari teori - teori yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek akhir 
ini melalui berbagai referensi buku-buku maupun jurnal – jurnal yang 
terkait dan juga melakukan penelitian tentang antena yang akan dibuat.
b.   Perancangan dan Realisasi
Setelah studi literatur dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan proses 
perancangan dan implementasi atau perealisasian dari teori-teori yang ada 
dalam desain antena.
c.   Pengukuran
Setelah realisasi dilakukan, berikutnya dilakukan pengukuran parameter-
parameter yang merupakan spesifikasi awal yang ditetapkan pada antena. 
Pengukuran parameter-parameter tersebut menggunakan alat Network 
Analyzer, Spectrum Analyzer, dan Function Generator.
d. Analisis
Dari hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan dianalisis apakah sesuai 
dengan spesifikasi pada saat perancangan. Hal ini diperlukan untuk 
mendapatkan gambaran kuantitatif terhadap perfomansi antena.
I.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan pada Proyek Akhir ini terdiri dari 
5(lima) bab sebagai berikut :
1. BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab berisikan uraian latar belakang pembuatan Proyek Akhir,perumusan 
masalah,tujuan penelitian,batasan masalah,metode penelitian,sistematika 
penulisan dan diagram alir pembuatan Proyek Akhir.
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2. BAB 2 : LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan segala teori dan penjelasannya yang menjadi dasar 
penelitian pada Proyek Akhir ini.Landasan teori ini meliputi konsep dasar 
dari antena itu sendiri sampai pada metode pengukuran dan pengujian 
yang dilakukan.
3. BAB 3 : RANCANG BANGUN ANTENA
Bab ini berisikan rancang bangun antena sesuai dengan spesifikasi awal 
yang telah ditetapkan,sesuai dengan gambar teknik,berikut unit penyesuai 
impedansinya.
4. BAB 4 : PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL PENGUJIAN
Bab ini membahas pengujian spesifikasi antena yang telah dirancang dan 
direalisasikan yang meliputi pengukuran VSWR,impedansi,pengukuran 
daerah frekuensi kerja,gain,polarisasi,pola radiasi,sekaligus analisis 
terhadap hasil yang diperoleh dari pengujian spesifikasi tersebut.
5. BAB 5 : PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang dapat diutarakan setelah 
serangkaian perancangan,realisasi,pengujian dan analisis yangtelah 
dilakukan sebelumnya dalam Proyek Akhir ini.
I.7 Diagram Alir Perancangan dan Pengujian
a. Diagram Alir Rancang Bangun
Melalui prosedur diagram alir rancang bangun yang telah 
ditentukan berikut ini,diharapkan akan dapat menghasilkan suatu antena 
prototipe yang memiliki spesifikasi atau parameter yang teruji.
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
         Gambar 1.1 Diagram Alir Rancang Bangun Prototipe
b.Diagram Alir Pengujian
Antena yang telah dihasilkan dalam bentuk prototipe haruslah 
dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah antena yang telah dirancang 
dan direalisasikan telah memenhui spesifikasi yang diinginkan.Prosedur-
prosedur yang meliputi kondisi ruangan,penggunaan instrumen yang 
baik,syarat pengambilan hasil pengujian akan digambarkan dalam diagram 
alir pengujian berikut:
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SPESIFIKASI INSTRUMEN RUANG UJI
PEMODELAN (Penskalaan) PROTOTIPE
TATA RUANG
















    Gambar 1.2 Diagram Alir Pengujian Prototipe
Pemodelan perangkat keras ini dimaksudkan untuk menyesuaikan 
dengan fasilitas uji yang ada.Misalnya dalam realitasnya ingin membuat 
antena di wilayah HF (High Frequency),yaitu dari wilayah 3,0 MHz – 30,0 
MHz,yang fisiknya besar.Sementara itu,fasilitas yang ada (ruang 
uji,instrument uji) dirancang untuk UHF (Ultra High Frequency),yaitu dari 
wilayah 0,3 GHz – 3,0 GHz.Maka modelnya harus diskalakan 10 : 
1.Artinya diperkecil fisisnya 1/10 kali dari realitasnya.
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Telah dirancangbangun antena caturcula eksponeniel omnidireksional 
berdasarkan spesifikasi awal yang ditetapkan,dan telah dilakukan pengujian 
terhadap spesifikasi tersebut untuk mengetahui kelayakan maupun kehandalan 
performansi dari antena caturcula eksponensiel omnidireksional tersebut.
Dari analisis yang dilakukan terhadap hasil uji dan perbandingannya 
terhadap spesifikasi awal ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Wilayah frekuensi kerja yang diperoleh untuk SWR ≤ 1,5 adalah sebesar 
2151,8 MHz pada wilayah frekuensi 848,20 MHz – 3000 MHz.Hasil ini 
kurang lebih sekitar 79,7% dari total bandwidth yang direncanakan.
Wilayah frekuensi yang sedemikian lebar ini telah dapat dimanfaatkan 
untuk berbagai aplikasi,antara lain CDMA 1800,GSM,WiFi,dan WLAN.
2. Nilai impedansi antena yang paling mendekati nilai impedansi terminal 
50 Ω adalah (50,78 + j0,4144) Ω pada frekuensi 1400 MHz.
3. Pola radiasi antena caturcula eksponensiel omnidireksional sesuai 
dengan spesifikasi awal yaitu omnidireksional..
4. Antena memiliki polarisasi elips mendekati linier.
5. Gain yang diperoleh berdasarkan pengujian outdoor telah memenuhi 
spesifikasi untuk bernilai ≥ 2,14 dBi.pengukuran gain dilakukan untuk 
empat daerah frekuensi,yaitu 900 MHz,1650 MHz,2100 MHz dan 2700 
Mhz.
6. Semua nilai khas dari spesifikasi perancangan antena telah 
dipenuhi,kecuali untuk daerah frekuensi bawah dan polarisasi.hal ini 
karena kekurang akuratan sistem  dalam pengukuran,yang meliputi 
kondisi alat,medan pengukuran,dan faktor ketelitian.
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V.2 Saran
Untuk pengembangan penelitian tentang teknik antena dan propagasi,maka 
perlu diuraikan saran-saran yang bertujuan untuk menyempurnakan penelitian 
dalam bidang ini.
1.   Pengujian dan pengukuran antena sebaiknya dilakukan di ruang tanpa 
gema dengan menggunakan antena uji maupun referensi yang 
baik,berpolaritas   linier,dan frekuensi kerja sesuai dengan yang 
diukur,sekurangnya dari 0,3 GHz – 3,0 GHz.
2. Dalam merancangbangun antena,perlu lebih banyak melakukan 
eksperimen dengan mengubah skala-skala ataupun ukuran-ukuran yang 
didapatkan dari hasil perhitungan,sehingga didapatkan hasil yang paling 
mendekati spesifikasi awal.
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